





















Й В Красноярске завершился 
экономический форум
Будущее -  
в руках молодых
► Участие в нем приняли представители 
федеральной власти, крупнейших 
производств, бизнеса, СМИ, авторы 
всероссийских эко-проектов. 
Белгородскую область представляла 
аспирантка НИ У «БелГУ» кафедры 
социальной работы Мария Серкина.
В рамках форума работала моло­
дежная площадка «Поколение-2030», 
посвященная построению модели «зе­
леного будущего». Ее актуальность 
обусловлена объявленным в России 
Годом экологии. На эту площадку был 
конкурсный отбор, где собрались бо­
лее 20 лидеров из разных уголков Рос­
сии. Белгородка вошла в их число.
- Стараюсь на личном примере пока­
зывать ближним, как нужно вести себя 
с окружающим миром. Экологическое 
добровольчество, участие в экоакциях, 
десантах -  все это небольшие, но важ­
ные мероприятия, которые помогают 
мне делать мир вокруг чуточку лучше, -
рассказала Мария, вернувшись с фо­
рума. - В рамках площадки обсуждалась 
модель зеленого будущего и видение 
России и регионов в 2035 году.
Также в рамках работы были прове­
дены форсайт-сессия, дискуссионные 
площадки по различным темам: «Об­
разование для экологического буду­
щего», «Зеленая» экономика как прио­
ритет современной России», «Форму­
ла эффективного управления: эко­
стратегия» и др. По результатам мо­
лодежной площадки сформирована 
резолюция, приняты новые решения, 
подписана Экологическая хартия. Все 
эти документы будут направлены в
регионы. В федеральное законода­
тельство также предполагается внес­
ти изменения, чтобы добиться боль­
шого эффекта.
i - Предложения молодежной 
: площадки форума в области 
: экологии внесут целый ряд 
j системных управленческих 
: решений, - отметил губернатор 
: Красноярского края.
Что ж, молодежи жить в обозримом бу­
дущем и нести за него ответственность.
Алиса БЕРЕЖНАЯ
